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ABSTRACT
Prarancangan pabrik aluminium sulfat menggunakan kaolin dan asam sulfat sebagai bahan baku utama. Proses produksi secara
keseluruhan menggunakan proses aluminium oksida dan asam sulfat secara kontinyu dengan konversi reaksi 82%. Kapasitas
produksi sebesar 1.500 ton/tahun dengan waktu operasi 330 hari/tahun dan waktu 24 jam/hari. Pabrik ini direncanakan didirikan di
Desa Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Sabang. dengan luas area pabrik 7.809 m2. Bentuk perusahaan yang direncanakan
adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur organisasi garis dan staf (tenaga kerja sebanyak 80 orang).
Kebutuhan air untuk pabrik berasal dari air laut Iboih dengan laju alir 2.588,38 kg/jam, dan untuk kebutuhan listrik diperoleh dari
Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan generator dengan daya 173,81 kW (0,2 MW). Hasil analisis ekonomi diperoleh sebagai
berikut: 
Fixed Capital Investment	= Rp. 42.640.404.132.-
Working Capital Investment	= Rp.  4.737.822.681
Total Capital Investment	= Rp. 47.378.226.813,-
Total Biaya Produksi		= Rp. 50.448.242.636,-
Hasil Penjualan		        = Rp. 51.921.312.000,-
Laba Bersih			= Rp.   1.104.802.023,-
ROR				= 2,332 %
